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22–26 апреля 2019 года 
в Москве состоялась 8-я Между-
народная научно-практическая 
конференция «Научное издание 
международного уровня — 2019: 
стратегия и тактика управления 
и развития». Основным орга-
низатором конференции высту-
пила Ассоциация научных ре-
дакторов и издателей (АНРИ), 
членом которой с 2017 г. явля-
ется ФГБУ «НЦЭСМП» Мин-
здрава России (с 2019 г. — чле-
ном Европейской ассоциации 
научных редакторов, EASE).
На конференцию собралось более 400 зарубежных 
и российских специалистов, представляющих редакции 
научных журналов, государственные органы управления 
в области науки и образования, компании, организующие 
инфраструктуру издания научной периодики, представите-
ли ведущих компаний и ассоциаций в сфере научной из-
дательской деятельности: Ассоциация научных редакторов 
и издателей, Европейская ассоциация научных редакторов, 
Clarivate Analytics, Elsevier, ИТАР-ТАСС, издательство «На-
ука», НП «НЭИКОН», Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU, ЗАО «Антиплагиат» и др. В мероприятии 
также приняли участие сотрудники отдела редакционно-
издательской деятельности и защиты интеллектуальной 
собственности ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России — 
Л.В. Корсун, М.Л. Хрущева, О.Ю. Гойкалова. 
В связи с усилением роли научной периодики в реше-
нии задач, поставленных национальным проектом «Нау-
ка», вопросы развития российских научных периодических 
журналов и их продвижения в мировое научное сообще-
ство в настоящее время приобретают особое значение.
Ключевым аспектом, обсуждаемым на пленарных 
и устных секциях, стал вопрос о включении журналов 
в международные базы научного цитирования. Эксперты 
Scopus и Web of Science рассказали о требованиях, предъ-
являемых к индексируемым журналам, и типичных ошиб-
ках, допускаемых при формировании и опубликовании 
контента журналов. Представители АНРИ и EASE дали 
подробные рекомендации редакторам по выполнению 
этих требований, провели мастер-класс «Как улучшить 
качество журнала…», а члены редколлегий ведущих рос-
сийских и международных журналов поделились соб-
ственным опытом подачи заявок на включение в базы 
цитирования и приведения качества своих изданий в со-
ответствие с международными требованиями.
Бурные дискуссии вызвало обсуждение вопросов 
этики публикаций, проблем, которые возникают в связи 
с особенностями многолетних традиций издания науч-
ных журналов в СССР и России. Активно обсуждались 
вопросы борьбы в публикациях с плагиатом, а также со-
вершенствования механизма рецензирования рукописей 
научных публикаций. С тревогой говорилось о негатив-
ных тенденциях: лавинообразном снижении качества 
публикаций, увеличении количества фейковых журна-
лов, самоцитировании, формальном рецензировании 
или его отсутствии и других проблемах. Особое внима-
ние привлекли доклады о реорганизации базы РИНЦ, 
посвященные введению процедуры анкетирования жур-
налов, изменению порядка включения в РИНЦ, исклю-
чения из системы низкокачественных журналов, а также 
вопросы открытой публикации рецензий на статьи. Спе-
циальные секции были посвящены функционированию 
научных журналов, специализирующихся в отдельных 
предметных областях, в том числе в сфере медицины 
и фармации, что подтверждает особое значение научной 
периодики в этих отраслях науки.
Представителям редакций дали возможность оценить 
степень подготовленности своего журнала к включению 
в международную базу цитирования, каждый участник 
заполнил анкету с характеристиками журнала, которую 
затем проанализировали эксперты Scopus. Исключени-
ем не стали и журналы, издающиеся ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России: «Ведомости Научного центра экспер-
тизы средств медицинского применения», «Безопасность 
и риск фармакотерапии», «БИОпрепараты. Профилакти-
ка, диагностика, лечение». Экспертами была проведена 
оценка показателей работы журналов за последний год, 
отмечены сильные и слабые стороны научных изданий, 
даны рекомендации по повышению их качества.
В рамках конференции прошел также научно-прак-
тический семинар «Scopus Only Day», в котором приня-
ли участие представители более 80 научных журналов, 
в том числе журнал «БИОпрепараты. Профилактика, диа-
гностика, лечение». В качестве докладчиков выступили 
эксперты CSAB и представители Scopus Team. Тематика 
докладов была посвящена основным аспектам подго-
товки научного журнала для включения в реферативную 
базу данных Scopus, а также результатам предваритель-
ной оценки журналов локальным экспертным советом. 
В рамках научно-практического семинара была органи-
зована рабочая сессия — предварительная оценка жур-
налов — участников семинара, которая сопровождалась 
обсуждением частных вопросов, консультированием на-
учных редакторов, принимавших участие в мероприятии. 
Рекомендации, полученные на семинаре, будут активно 
использоваться в дальнейшей работе редакции.
В ходе конференции ее участники получили воз-
можность повысить квалификацию и пройти аттестацию 
по теме «Стратегия и тактика развития и продвижения на-
учного издания международного уровня».
С материалами конференции можно ознакомить-
ся на сайте https://conf.rasep.ru/index.php/WCSP/index/
pages/view/Presentations.
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